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відносин при забезпеченні 
соціально-економічного розвитку 
регіонів україни
В статті розкрито зміни у нормативно-правовій базі бюджетного регулювання соціально-еко-
номічного розвитку регіонів України. Встановлено, що в умовах інтеграції з країнами ЄС бюджетне 
та податкове законодавство України доповнюється з позицій сприяння децентралізації органів 
місцевого самоврядування відповідно до європейських вимог щодо реформування вітчизняної еко-
номіки. Визначено основні стратегічні напрями соціально-економічного розвитку регіонів України.
ключові слова: соціально-економічний розвиток регіонів, міжбюджетні відносини, норматив-
но-правове забезпечення, податкове реформування, бюджетне реформування.
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1. вступ
В Україні місцеві бюджети є складовою частиною її 
бюджетної системи. За ними закріплені відповідні джере-
ла отримання доходів, які використовуються місцевими 
органами влади за визначеними напрямами відповідно 
до законодавства. Розподіл повноважень між урядом та 
органами місцевого самоврядування формується в бюд-
жетній системі країни та визначає соціально-економічний 
розвиток її регіонів. В контексті євроінтеграційних про-
цесів реформування міжбюджетних відносин в Україні 
має сприяти вирішенню проблеми централізації коштів 
на державному рівні та підвищенню регіонального роз-
витку. Тому бюджетне регулювання соціально-економіч-
ного розвитку регіонів України з метою підвищення 
їх фінансового забезпечення в умовах децентралізації 
є актуальною темою дослідження.
2.  аналіз літературних даних 
та постановка проблеми
Дослідження впливу міжбюджетних відносин на роз-
виток економіки розкриваються в працях зарубіжних та 
вітчизняних науковців. Питанням впливу міжбюджет-
них відносин на соціально-економічний розвиток те-
риторій займалися такі видатні зарубіжні вчені, як: 
Ч. Тібу [1, 2], Р. Масгрейв [3], У. Оутс [4], Д. Врайт [5] 
та інші. В сучасних умовах розвиток підходів щодо 
вдосконалення бюджетного та податкового законодав-
ства з позицій підвищення якості фінансового забез-
печення територіальних громад є актуальним у дослі-
дженнях вітчизняних науковців. Так, І. Волоховою [6] 
досліджується ефективність зарахування до місцевих 
бюджетів частини податку на прибуток підприємств; 
І. Луніною [7] — чинна система зарахування податку 
на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів; Ю. Ма-
зур [8] — податкові стимули господарської діяль ності 
в умовах імплементації Угоди про асоціацію з ЄС; 
О. Тищенком [9] — визначення міжбюджетних від-
носин в сучасних умовах. Враховуючи накопичений 
досвід напрацювань в сфері регулювання міжбюджетних 
відносин, висвітлення проблем в сфері впливу таких 
відносин на соціально-економічний розвиток регіонів 
при їх реформуванні є не достатнім та потребує по-
дальшого дослідження в цьому напрямку з урахуванням 
інтеграції з країнами ЄС.
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3. об’єкт, мета та задачі дослідження
Об’єктом дослідження є міжбюджетні відносини 
в умовах забезпечення соціально-економічного розвит-
ку регіонів України.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні особли-
востей нормативно-правового забезпечення бюджетного 
регулювання соціально-економічного розвитку регіонів 
України в контексті інтеграції з країнами ЄС.
Досягненню поставленої мети сприяє вирішення 
таких задач:
— проаналізувати зміни у нормативно-правовій базі 
бюджетного регулювання соціально-економічного 
розвитку регіонів України;
— визначити основні напрями соціально-економіч-
ного розвитку регіонів України в сучасних умовах 
реформування міжбюджетних відносин.
4.  матеріали та методи дослідження 
регулювання міжбюджетних відносин 
в україні
В сучасних умовах бюджетне регулювання регіо-
нального розвитку в Україні відбувається на основі 
законодавчої бази соціально-економічного характеру. Так, 
Бюджетним кодексом України (ст. 4, п. 1) визначено 
такі нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні 
відносини в Україні, як Конституція України; Бюджетний 
кодекс України (БКУ); закон про Державний бюджет 
України та інші закони, що регулюють бюджетні від-
носини, передбачені законодавством (серед них вагоме 
місце займає Закон України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні»); нормативно-правові акти Кабінету 
Міністрів України та центральних органів виконавчої 
влади; рішення про місцевий бюджет; рішення органів 
Автономної Республіки Крим, місцевих державних ад-
міністрацій, органів місцевого 
самоврядування.
Згідно з нормативно-пра-
вовою базою України регулю-
вання міжбюджетних відносин 
забезпечує відповідність між 
повноваженнями на здійснен-
ня видатків, закріпленими за 
бюджетами, та бюджетними 
ресурсами, які повинні забез-
печувати виконання цих по-
вноважень [10]. У Конституції 
України (розділ ХІ «Місцеве 
самоврядування») закріплені 
основні положення щодо орга-
нізації міжбюджетних відносин 
через визначення функціону-
вання місцевого самовряду-
вання у державі. Крім цього, 
функціонування місцевих бюд-
же тів в Україні здійснюється 
з урахуванням положень наступ-
них міжнародних документів: 




рації прав міст, Європейської 
хартії міст, Хартії українських міст. Ними проголошу-
ється право громадян, з одного боку, на фінансові ме-
ханізми та структури, які дозволяють органам місцевого 
самоврядування знаходити фінансові ресурси, необхідні 
для здійснення своїх прав соціального, економічного та 
природоохоронного характеру, а з іншого, — на участь 
в управлінні містом, економічний розвиток, послуги та 
товари, багатство природи та природні ресурси, розвиток 
особистості [11].
Прийняття у липні 2010 р. нового Бюджетного кодек-
су України, а також у грудні того ж року Податкового 
кодексу України сприяло закріпленню за місцевими 
бюджетами розширеного переліку доходів в умовах збере-
ження загальної структури місцевих бюджетів (рис. 1). 
Регулювання доходів місцевих бюджетів є одним із 
важливих напрямів з позицій забезпечення фінансової 
самостійності регіонів, їх залежності від отримуваних 
з державного бюджету коштів. На теперішній час згідно 
зі ст. 64 БКУ доходи місцевих бюджетів формуються із 
більш ніж 30 джерел [12, cт. 64]. У неповному обсязі 
до таких бюджетів надходять доходи від:
— податку на доходи фізичних осіб (60 % податку, 
що сплачується на відповідній території (крім те-
риторії міст Києва та Севастополя); 40 % податку, 
що сплачується на території міста Києва та зара-
ховується до бюджету міста Києва; 100 % податку, 
що сплачується на території міста Севастополя та 
зараховується до бюджету міста Севастополя);
— рентних плат за спеціальне використання лісо-
вих ресурсів у частині деревини та за спеціальне 
використання води (50 % плати зараховується до 
міських бюджетів міст Києва та Севастополя);
— рентної плати за користування надрами для ви-
добування корисних копалин загальнодержавного 
значення (25 % плати зараховується до міських 
бюджетів міст Києва та Севастополя);
рис. 1. Структурна схема місцевих бюджетів України (складено на основі [11–13])
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— податку на прибуток підприємств, крім податку 
на прибуток підприємств державної власності (10 % 
податку зараховується до бюджету міста Києва);
— інших, визначних законодавством.
У повному обсязі зараховуються такі податки та збори:
1) до бюджетів місцевого самоврядування — державне 
мито, податок на майно, єдиний податок, збір за місця 
для паркування транспортних засобів, туристичний збір;
2) до бюджетів об’єднаних територіальних громад, місь-
ких бюджетів — акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
3) до районних, міських бюджетів, бюджетів об’єдна-
них територіальних громад — податок на прибуток під-
приємств та фінансових установ комунальної власності;
4) інші, визначені законодавством.
5.  результати дослідження регулювання 
міжбюджетних відносин в україні
В умовах податкового реформування в Україні розши-
рилася база оподаткування за рахунок того, що у 2015 р. 
за місцевими бюджетами закріплено стягнення держав-
ного мита, плати за надання адміністративних послуг, 
податку на нерухомість з комерційного (нежитлового) 
майна, акцизного податку з реалізації суб’єктами госпо-
дарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів (пиво, ал-
когольні напої, тютюнові виро-
би, нафтопродукти) за ставкою 
5 % вартості реалізованого то-
вару, 80 % екологічного податку, 
10 % податку на прибуток під-
приємств приватного сектору 
економіки. Базу оподаткування 
розширено через стягнення по-
датку на нерухомість з комер-
ційного (нежитлового) майна та 
податку на автомобілі з вели-
ким об’ємом двигуна. Значні 
переваги отримали об’єднані 
громади, бюджети яких при-
рівняються до бюджетів міст 
обласного значення та районів 
і, крім зазначених податків, 
одержуватимуть 60 % податку 
на доходи фізичних осіб, а та-
кож інші доходи [14].
За даними Міністерства фі-
нансів України щодо виконання 
доходів місцевих бюджетів [15] у 2015 р. до загального 
фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) 
надійшло 99,8 млрд. грн., що складає 116,0 % від річ-
ного обсягу надходжень, затвердженого місцевими ра-
дами. Приріст надходжень до загального фонду проти 
минулого року (у співставних умовах) склав 42,1 % або 
+ 29,6 млрд. грн. У 2015 р. порівняно з 2014 р. фактичні 
надходження податку на доходи фізичних осіб до місцевих 
бюджетів України зросли на 10 077,9 млн. грн. (або на 
23,1 %) та плати за землю — на 3 366,8 млн. грн. (або на 
30,3 %). Найбільший темп зростання фактичних надхо-
джень за податком на доходи фізичних осіб спостерігається 
у Закарпатській області (128,4 %), найменший — у Луган-
ській області (111,3 %). За платою за землю — у Львівській 
області (143,8 %) та Дніпропетровській області (118,0 %) 
відповідно. У 2015 р. сукупний обсяг надходжень акцизного 
податку до місцевих бюджетів склав 7 670,1 млн. грн., 
податку на нерухоме майно — 736,9 млн. грн.
З метою стимулювання соціально-економічного роз-
витку регіонів, на думку вітчизняних дослідників (на-
приклад, І. О. Луніної [7], Т. В. Мединської [16]), 
основними напрямами бюджетного регулювання має 
бути не тільки розширення податкової бази за рахунок 
збільшення ставок відповідних податків або їх кількості, 
але й створення зацікавленості місцевих органів влади 
у залученні населення на свою територію та врахуванні 
його потреб при формуванні місцевих бюджетів; просто-
та визначення податкової бази та розміру податкового 
зобов’язання; мінімізація реєстраційних процедур до 
рівня, доступного пересічним громадянам-підприємцям. 
Особливе значення в бюджетному регулюванні со-
ціально-економічного розвитку регіонів займають та-
кі міжбюджетні відносини, організація яких за БКУ 
передбачає використання міжбюджетних трансфертів, 
що безоплатно та безповоротно передаються з одного 
бюджету до іншого [10]. 
В сучасних умовах за даними Міністерства фінансів 
України обсяг міжбюджетних трансфертів збільшився 
у зрівнянні з попередніми роками, що представлено 
на рис. 2. 
Так, у 2015 р. місцевими бюджетами отримано транс-
фертів на 33,4 % більше, ніж у 2014 р. До таких транс-
фертів відносяться наступні:
— базова дотація складає 261,9 млн. грн. або 98,2 % 
від передбачених розписом асигнувань на 2015 р.; 
— субвенції на соціальний захист населення — 
63 298,2 млн. грн. або 99,4 % від передбачених розпи-
сом асигнувань на даний період в межах фактичних 
зобов’язань;
— освітня субвенція — 44 085,3 млн. грн. (у пов-
ному обсязі від передбачених розписом асигнувань 
на даний період);
— медична субвенція — 46 177,0 млн. грн. (у пов-
ному обсязі від передбачених розписом асигнувань 
на даний період);
рис. 2. Міжбюджетні трансферти місцевих бюджетів України  
у 2004–2015 р.р. (складено на основі [15, 17]). примітка: * — дані щодо видатків міжбюджетних 
трансфертів з місцевих бюджетів наведено станом на 30.11.2015 р.
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— субвенція на підготовку робітничих кадрів — 
5 486,1 млн. грн. (у повному обсязі від передбачених 
розписом асигнувань на даний період).
Для визначення розподілу міжбюджетних трансфертів 
за регіонами України з метою забезпечення їх соціально- 
економічного розвитку використовується комплекс по-
казників, а саме:
1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченос-
ті [12, ст. 94];
2) коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів 
бюджетної забезпеченості [12, ст. 95];
3) індекси податкоспроможності місцевих бюдже-
тів [12, ст. 100].
Згідно з чинним законодавством фінансовий нор-
матив бюджетної забезпе-
ченості характеризує обся-
ги фінансових ресурсів, що 
спрямовуються на реалізацію 
бюджетних програм, на одного 
мешканця відповідного регіо-
ну. Величина даного нормати-
ву коригується за допомогою 
відповідних коефіцієнтів, які 
враховують відмінності у вар-
тості надання гарантованих 
послуг. А сукупний обсяг 
фінансових ресурсів за кож-
ним видом міжбюджетних 
трансфертів визначається на 
підставі державних соціаль-




жету враховується при го-
ризонтальному вирівнюванні 
податкоспроможності місцевих 
бюджетів України. Так, якщо 
величина такого індексу знахо-
диться в межах інтервалу від 
0,9 до 1,1, то вирівнювання 
не здійснюється; менше 0,9 — 
надається базова дотація від-
повідному бюджету в обсязі 
80 % суми, необхідної для 
досягнення значення 0,9; біль-
ше 1,1 — передається реверсна 
дотація з відповідного бюджету 
в обсязі 50 % суми, що пере-
вищує значення 1,1. Внаслідок 
реформування міжбюджетних 
відносин в Україні для облас-
них бюджетів індекси податко-
спроможності розраховуються 
окремо за надходженнями по-
датку на прибуток підприємств 
та податку на доходи фізичних 
осіб, а для бюджетів міст об-
ласного значення, об’єднаних 
територіальних громад, район-
них бюджетів такі індекси роз-
раховуються тільки за надхо-
дженнями податку на доходи 
фізичних осіб.
6.  обговорення результатів дослідження 
регулювання міжбюджетних відносин 
в україні
В цілому сучасні зміни у бюджетному та податко-
вому законодавстві України обумовлені необхідністю 
вирішення проблем організації міжбюджетних відносин 
з позицій фінансового забезпечення територіальних гро-
мад, чому сприяє прийняття протягом 2014–2015 р.р. 
низки нормативно-правових документів щодо реформу-
вання бюджетного регулювання соціально-економічного 
розвитку регіонів України в контексті посилення де-
централізації органів місцевого самоврядування згідно 
з умовами євроінтеграції (рис. 3).
рис. 3. Основні засади регулювання міжбюджетних відносин у забезпеченні соціально-економічного 
розвитку регіонів України (розроблено автором на основі [14, 17, 18])
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Результатами таких змін у нормативно-правовій базі 
є зростання власних ресурсів місцевих бюджетів (в се-
редньому на 34,1 млрд. грн. у 2015 р. порівняно 
з 2014 р.); зменшення кількості дотаційних місцевих 
бюджетів (в середньому на 22 % у 2015 р. порівняно 
з 2014 р.); запровадження фінансового вирівнювання 
спроможності територіальних громад шляхом вилучення 
з місцевих бюджетів-донорів на користь державного 
бюджету 50 % коштів, замість 100 %; зростання кількос-
ті збалансованих бюджетів (у 2015 р. 10,2 % місцевих 
бюджетів України є збалансованими); розширені права 
органів місцевого самоврядування щодо встановлення 
ставок та пільг з місцевих податків та зборів, що сприяє 
економії місцевих бюджетів за відсутності загально-дер-
жавних пільг [14, 19].
7. висновки
У результаті проведених досліджень:
1. Встановлено, що в сучасних умовах інтеграції 
з країнами ЄС нормативно-правова база бюджетного 
регулювання соціально-економічного розвитку регіонів 
України змінюється та доповнюється з позицій сприян ня 
децентралізації органів місцевого самоврядування відпо-
відно до європейських вимог реформування віт чизняної 
економіки. За таких обставин за місцевими бюджетами 
закріплено додаткові надходження від податків та зборів, 
а також надається право органам місцевого самовря-
дування самостійно встановлювати розміри ставок за 
окремими податками. Розширено базу оподаткування 
за рахунок того, що за місцевими бюджетами закріп-
лено стягнення державного мита, плати за надання 
адміністративних послуг, податку на нерухомість з ко-
мерційного (нежитлового) майна, акцизного податку 
з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгів-
лі підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові 
вироби, нафтопродукти) за ставкою 5 % вартості реалі-
зованого товару, 80 % екологічного податку та інших. 
Внаслідок закріплення за обласними бюджетами 10 % 
податку на прибуток підприємств приватного сектору 
економіки індекси податкоспроможності таких бюджетів 
розраховуються окремо за надходженнями податку на 
прибуток підприємств та податку на доходи фізичних 
осіб. Розширено права органів місцевого самоврядування 
щодо встановлення ставок та пільг з місцевих подат-
ків та зборів. Впровадження таких змін обумовлено 
незадовільним станом забезпечення регіонів України 
коштами, що стримує їх соціальний та економічний 
розвиток, та спрямовано на вдосконалення вітчизня-
ної державної політики щодо напрямів регіонального 
розвитку з урахуванням досвіду розвинених країн ЄС.
2. Визначено, що в умовах сучасних змін у віт-
чизняній нормативно-правовій базі основними напря-
ми соціально-економічного розвитку регіонів України 
є пе рехід до політики децентралізації державного управ-
ління та оптимізації територіальної організації влади 
на принципах субсидіарності, створення рівних мож-
ливостей для збалансованого соціально-економічного 
розвитку регіонів, розкриття внутрішнього потенціалу 
громад та підвищення їх конкурентоспроможності, на-
дання інституційної та інвестиційної підтримки регіонам, 
а також упровадження дієвих інструментів оптимального 
використання місцевих ресурсів та їх спрямування на 
розвиток територій.
Тому напрямом подальших досліджень є проведен-
ня аналізу фінансового забезпечення територіальних 
громад з метою визначення ефективності інструментів 
бюджетного регулювання соціально-економічного роз-
витку регіонів України.
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регулирование межбЮджетных отноШений при 
обеспечении социально-Экономического развития 
регионов украины
В статье раскрыты изменения в нормативно-правовой базе 
бюджетного регулирования социально-экономического развития 
регионов Украины. Установлено, что в условиях интеграции со 
странами ЕС бюджетное и налоговое законодательство Украи-
ны дополняется с позиций содействия децентрализации орга-
нов местного самоуправления в соответствии с европейскими 
требованиями к реформированию отечественной экономики. 
Определены основные стратегические направления социально-
экономического развития регионов Украины.
ключевые слова: социально-экономическое развитие регио-
нов, межбюджетные отношения, нормативно-правовое обеспе-
чение, налоговое реформирование, бюджетное реформирование.
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